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L a  zone SATEGUI - D A ~ S S I A  e s t  assez m a l  connue du point  
de vue climatologique. Le seu l  poste météorologique e s t  c e l u i  de 
LAI s i t u é  8. l ' e x t é r i e u r  de l a  zone proprement d i t e  8. I 2  km de SA- 
T&GUI e t  pour lequel  nous avons des re levés  de température, hygro- 
métrie,  pluviométrie,  évaporation. 
Par contre du point de vue hydrologique, l e s  déversements 
du Logone dans l a  zone de SATl3GUI en d i r ec t ion  de DERESSIA - MAROU 
ont f a i t  l ' o b j e t  d ' assez  nombreuses mesures e t  observations.  Une 
vingtaine d'éChelles dont l e s  emplacements sont  représentés  sur 
l e  graphique ~$7316 ont  6% i n s t a l l é e s  depuis I954 e t  l u e s  irrégu- 
l ièrement.  Plusieurs  ont é t é  enlevées sans pouvoir ê t r e  retrou- 
vées. 
La  Nission LOGONE - TCHAD a s u i v i  l e s  déversements du 
Logone e t  l ' évo lu t ion  des inondations en t re  SATBGUI e t  PllAROU au 
cours des  années I954 8. 1956. De nouvelles campagnes ont é t é  exé- 
cutées par  1'ORSTOM en 1959 - I960 e t  1962. 
Ces études ont f a i t  l ' o b j e t  de r a p p o r t s  : 
A.BOUCHA€UjEAU - Konographie du Logone 
l ' o r i g i n e  du B a - I l l i )  
BESLON - BILLON - Aménagement SATEGUI 
ROCHET TE - Aménagement SATEGUI 
I959 
1960. 
I n f é r i e u r ,  (Courants à 
e t  compléments 
- DXKESSIA - Campagne 
- DERBSSIA - Campagne 
L 'objet  de ce r a p p o r t  e s t  d 'exposer l e s  ' r é s u l t a t s  obte- 
nus au cours de l a  campagne 1962. Nous ne reviendrons pas  sur l e s  
géné ra l i t é s  qui  ont dé j à  é t é  longuement exposées dans l e s  précé- 
dents rapports  mais nous nous contenterons d 'ana lyser  l e s  résul- 
tats des observations de I962 e t  de leE: comparer .& ceux des années 
an tér ieures  
Le programme des observations cornprenait : 
I - I -  Sta t ion  météorologique de UERESSIA avec 
Thermomètres o rd ina i r e ,  maxima, minima 
Hygromètres ord ina i re  e t  enregis t reur  
Bvapo rat ion Piche 
Bac Classe "A" 
Bac Colorado en ter ré  
Pluviomètre A s  soc i a t  ion 
Pluviographe . 
o../* C .  
. .  
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- - II - Pluviomètres t o t a l i s a t e u r s  8. SATgGUI, PJAROU e t  DEWSSIA  
.--L III - Réseau d ' éche l l e s  de crue comprenant l e s  échel les  no 8 - I O  
II - I 2  - I 5  e t  3 éche l les  de SATaGUI. 
Les l e c t u r e s  ont commencé vers  l e  I5 Juin I962 
A/ - Pluviométrie I962 
h;lle e s t  déterininée par 2 pluviomètres Association e t  
3 t o t a l i s a t e u r s  r 6 p a r t i s  sur l ' a x e  LAI - SATEGUI - IViliROU pour l e s -  
quels nous avons obtenu l e s  r é s u l t a t s  suivants  : 
9 DERESSIA i A 4-7-62 7 6 6 3  * : I004 . 
: SATBGUI * T : 2-7-62 : 886 : I123 . 
1 MAROU . 'p : 28-6-62 : percé . 
: DI3RESSI.A : Y : 2-8-62 z 616 . 9 86 . 
. . 
o . . . . . 
o . 
Your l e s  pluviomètreg dont l e s  l e c t u r e s  ont cornmencd 
après l e  début de l a  saison des p lu i e s ,  nous avons ajouté  aux hau- 
t eu r s  observées S, p a r t i r  de l a  da t e  de pose, l e s  hauteurs de p lu i e s  
tombees auparavant à l a  s t a t i o n  de LAI. 
Le pluviomètre Association de DERliSSIA a é t6  doublé 
d 'un  pluviomètre t o t a l i s a t e u r .  
../.o 
La comparaison des lectures donne : 
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. e c *  
a .  : Date ' T : A :  . . . . 9 b 0 . 
D a n s  la colonne du pluviomètre Association nous avons 
porté les pluies cumulées à partir du 2-8 de façon à pouvoir com- 
parer les résultats des 2 appareils pour les mêmes périodes. 
L'&art entre les deux pluviomètres est extrêmement 
faible pour la période du 2-8-62 au 19-9 puisqu'il ne dépasse pas 
0,4 $. Il s'élève 8. 3 YU pour le total annuel. On peut donc consi- 
dérer que les lectures du totalisateur sont dans l'ensemble très 
bonnes. 
Les isohyètes I962 sont représentées sur le graphique 
de la pluviométrie de la zone ERB-LOU (voir Ier partie). 
Pluviométrie cumulée 
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Comparaison avec les années antérieures 
Le seul pluviomètre qui permette des comparaisons 8. 
longue Bchéance est celui de LAI pour lequel nous avons I7 années 
d'observations. 
Le tableau ci-dessous permet de situer l e s  I231 mm re- 
levés en I962 8. LAI.* 
. t . . . . . . 
L'année I962 est donc plus abondante que la moyenne 
(II5 $1 mais sans être exceptionnelle puisqu'on a relevé jusqu'à 
I517 mm 8. LAI et I443 mm en 1956. 
B/ - Pluviométrie mensuelle 
Nous avons dans le tableau suivant et, représentées 
sur le graphique 1107310 les pluviom6tries mensuelles I962 de LAI 
et DBBESSIA : 
.. * / o  . 
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L’abondance de 1962 e s t  dÛe aux p r6c ip i t a t ions  de Mai 
’ 
(210 % de l a  moyenne), Août (I50 70) e t  Septembre (I20 %) Les mois 
de Ju in  e t  J u i l l e t  sont d é f i c i t a i r e s .  
Lorsque l e s  déversements s e  produiront d6but Septembre 
8. SATSGUI i l s  rencontreront des t e r r a i n s  saturés d’eau et il n’y 
aura pas de pe r t e s  sens ib les  en t r e  l e s  s t a t i o n s  de SATBGUI e t  Y&- 
ROU. 
C/ - Pluviométrie ,JournaLière - 
Voici l a  r é p a r t i t i o n  des  p lu ies  journa l iè res  obtenue 
en I962 : 
. o 
:Septembre ’ . 14 : 51-0 5 * 2 : 3 *  . ‘ 3 :  : I :  . . . . 
:Octobre 6 i I 5 . 0 :  4 2 :  . . . . . . . . o . 
:Novembre : I : 9.0 : I : . . * . 
. . 
o o . . . . . 
. . . . . 
: TOTAL : 47 : 
. . o . 
:I9 : I 3  : 7 : 7 : 
. . . 
: I :  
* o  e/. e o. 
LAI - 
7
: J u i l l e t  : 9 : 6 8 . 7 : 3 : 2  
:Août I5 78.5 * 1 : 4  . 
:Septembre : . I3 : 55.4 * 3 : 3  . 
: Ockobre : 8 : 22.3 ' 7 :  . 
4 8.4 ' 4 :  . 
. . 
o . . . . . . . . . . - * .  INov'embre . * . . . D . . 
: 2 : I : '  : I :  
. . . . . . . : I :  o . . . . . . . . . . . . . . 
En 1962, ZBI s e  d is t ingue  donc de DBWSSIA p a r  u n  nom- 
bre plus important de p lu ies  supérieures B 50 mm. Le maximum jour- 
n a l i e r  e s t  de 51,O mm à IjhRESSIA contre  78?5 mm à LAI. 
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nous 
En prenant pour  l a  s t a t i o n  de LAI l ' année  complète 1962, 
pouvons comparer l a  d i s t r i b u t i o n  avec c e l l e  des  années.ant6- 
r i e u r e s  : 
. . . : I955 72 97.3 i 40 I II * 8 : 6 : 4 .  i * 3 :  
o . 
: I956 : 78 :I59.8 : 42 : 25 : 8 : 4 : .I : 8 : . 9 . 
I957 . 66 I 62.6 . 35 I 15 ' 8 : 3 *  . 2 : 3 ;  9 
: 1958 : 52 :I62.9 : 27 : 7 : IO : 5 : : 3 :  . 4 . . . . . ; I959 : 57 :IO707 I 23 '18 : : 8 3 - 2 : 3 :  . 
: I960 : 67 :7100:29 :I6 : 5 . :  7 : 5 : 5 : 
. . . 
9 . o " . c . . 
. . . . . .-. . 
: Noyenne : 66 :106.7 : 33 : I7 : 8 : 5 : 2 : 4 : 
0-0 *-* . . 
La d i s t r i b u t i o n  des  p lu i e s  en I962 e s t  donc t r è s  pro- 
che de l a  moyenne avec un l é g e r  excédent pour l e s  
e t  supérieures B 50 am. 
p lu ie s  20-30 mm 
Par contre  l e  maximum en 24h. e s t  t r è s  f a i b l e  pa r  rap- 
p o r t  am au t re s  années : avec 78,5 rnm il v i e n t  en 6e pos i t i on  s u r  
8 années. 
A D3RJ3SSIA l a  p lu i e  journa l iè re  maximale a é t é  en I962 
de 
51,O mm 
va leur  confirmée par l e  pluviographe. Compte tenu de l a  pluviomé- 
t r i e  annuelle,  c e t t e  p lu ie  e s t ,  comme pour LAI t r è s  en dessous de 
l a  moyenne. 
. J. . a 
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Intensit,és 
Les graphiques ne 7306 et ne 7309 représentent les 
hyétogrammes des 3 averses les plus fortes ou les plus intéres- 
santes enregistrées 8. D&REiSSIA ainsi que les courbes intensités- 
durGe. 
. .  
Les intensités observées sont d 'une façon générale beau- 
coup plus fortes en 1962 qui& E& puisqu'on relève I44 mm/h en 5 
minutes le 16-8-62 B DZB'SSIA contre seulement 92 mm/h en 3 minu- 
tes à ERE. 
Les plus fortes intensités sont les suivantes : 
I44 mm/h en 5 minutes le IC-8-62 
76 mm/h en IO minutes le 16-8-62 
60 mm/h en I5 minutes le 20-9-62 
48 m m / h  en 20 minutes le 20-9-62 
etc.. 
Ces intensités n'ont rien d'exceptionnel et correspon- 
dent 8. une année plutôt en dessous de la moyenne. 
--00000-- 
. . ./. 
nm/h 
150 
400 
50 
Courbes Intensité - Durée 
Avortas 15 - 1 6  Aout 1962 
14 Sap) 1962 _.-- 
I9  - 20 Supt 1962 -.-.- I 
Envaioppe dus courbor intanritá - d u r i a  , 
da ERE - 1 9 6 2  ................ " ...... 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
1 O' 
DERESSIA 
mm/ h 
Averse des 19 et 20-9 -1962 
h 
DERESSI A 
mm/h 
Averse du 14 - 9 -1962 
IL n 
mm/h 
,150 
-100 - 
-50 
DERESSI A 
Averse des 15 et 16 Août 1962 
1 
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Le tableau de l a  page suivante donne l e s  moyennes men- a 
sue l l e s  des observations effectuées  B DERESSIB du mois  de J u i l l e t  
& Décembre 1962. Les variations de température, hygrométrie, éva- 
poration sont représentées sur l e s  graphiques 1107310 B nQ7313. 
Les températures 6h - 12h - 18h e t  moyenne présentent 
toutes  un minimum en Août qui correspond au maximum de  pluviomé- 
t r i e .  La température remonte ensui te  en Septembre - Octobre comme 
on peut l 'observer  a i l l e u r s  (zone ERE-LOU) mais au l i e u  de re- 
descendre en Décembre, e l l e  continue p a r f o i s  (I2h - I8h) & monter. 
L'hygrométrie var ie  de façon tr&s régul ière  avec un 
maximum en A o û t ,  quel le  que s o i t  l ' heure ,  su iv i  d'une décroissan- 
ce progressive jusqu'en Décembre. 
En evaporation, nous retrouvons pour l l a p p a r e i l  de 
Piche, des r e s u l t a t s  t r è s  vois ins  de ceux dl&RB.  Come pour c e t t e  
s t a t ion ,  l e  bac classe tlA1l évapore plus que l e  bac Colorado  en- 
t e r r é  qui lui-même evapore plus que l e  Piche. 
--o0 000-- 
. . ./. . 
- IO - 
Station de DERESSIA - Noyennes mensuelles des observations - 
. .-.-.-.-.-.-o-. . . 
: .Temp .maxi . i . 33.9; .31.6 1 .32.1; . 32.91 . 55.2; .34.9: . 
:Temp.I2h. i 29.2 i 27.6 f 29.4% 31.3 31.8; 33.4; 
. . :Temp.mini. . :22.7:21.8:21.3:21.0:20.7:15.4: 
: Temp . 6h. . :23.6:22.9:23.6:24.5:23.4:16.9: 
: Tempe18h. . :28.6:27.1:27.8:29,0:29.9:30.7: 
. . 
. 
- 
: Temp,moyenne 
:Humidité $ 6h. 
'Humidit6 % I2h. 
:Humidit& YO I8h. 
:Humidité moyenne 
:Bvapo .Piche/mm 
'Evapo ;bac Colorado enterré 
en mm. 
:Evapo.bac classe A en mm. 
:Temp.bac Colorado 6h. 
:Tempobac Colorado I2h. 
:Tempebac Colorado I8h. 
:Tempobac classe A 6h. ' 
:Tempobac classe A 12h. 
:Tempobac classe A Ish. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . . 
. . 
. 
'70.9 r i 74.6 i73 . 1: 70 .O 60. O i 47 . 4: . 
79. I i83 .O i 81 . 6 i78.7 i 72.4; 61 a 7 f . . . . . 
: 4.9: 3.8: 4.71 . 6.4; 7.71 . 6 . 0 ;  . 
i 30.2 i 29.4: 31.8; 31.2 i . 32.1 . i 29. If e 
:24.4:24.0:24.8:25.8:25.2:20.6: 
7 
.6 
J ' A '  S ' O ' N ' D '  
mm I 500 
400 
300 
200 
DERESSIA 1962 
Evaporations journalidras 
Picha 
Colorado untarra-,, 
Classa A -.- 
Pluviométries mensuelles 
1962 
t L aï 
Darasoia ............... 
-  
-300 ......... "4 
-  
-100 
... ....... 
.......... t 
.....U..... 
1 
M ' A ' M ' d ' J ' A ' S ' O '  N '  
A d o g r k  
- 24 
-23 
- 22 
- 21 
-20 
-19 
-18 
-97 
6 h  
31 
30 
29 
28 
27 
26 
J i  A i  S I  0 1  N I  D I 
1 
J ' A ' S ' O ' N ' D '  
-29 
- 28 
-27 
-26 
-25 
-24 
J I A ~ S I O I N I D I  
degris 
-34 
3 3  
- 32 
-31 
-30 
-2 9 
-28 
-27 
J ' A  i S '  O ' N  ' D '  
DERESSIA 1962 
Tempera ture 
18 h 
.30 
Moya n nQ s 
12 h 
H ED: 1" LE: 7-8-63 DES: L.TRENOU VISA: TUBE Na 
A A 
-100 
- 90 
-80 
- 70 
- 60 6 h  
-so 
-40 
- 30 
J I A  1 S i  O I N  1 D I  
DERESSIA 1962 
- 100 
-90 
-80 
-70 
- 60 
-50 
-40 12 h 
-30 
J l A l S l O l N l D l  
Hygromé t r ;e 
100 i 90 
60 
70 
60 
18 h tS0 Moyenne 
DERESSIA 1962 
TempGra turas 
minimales 
Tempbra turus 
maximales 
Les éChelles lues  en 1962 sont l e s  suivantes : numéros 
I - 8 - I O  - II - I 2  - I 5  e t  3 échel les  sur  l a  route SATXGUI-GOUN- 
DO graphique n07316. 
Les déversements du Logone dans l a  zone de SAThGUI dé- 
pendent de l ' importance de l a  crue du fleuve que nous a l lons  exa- 
miner maintenant, 
A/ - Crue du Logone B LAI en I962 
E l l e  e s t  représentée sur l e  graphique 1107303. La crue 
présente u n  seu l  maximum ce qui e s t  assez rare, car en gén6ral il 
exis te  deux pointes de crue nettement séparées. La forme du maxi- 
mum e s t  un peu spgciale.  Le niveau du fleuve semblait se  s t a b i l i -  
s e r  8. par t i r  du I 5  Septembre autour de 4,60 - 4,65 m mais l e  2 e t  
l e  3 Octobre il se  produit une pointe de crue très f o r t e  q u i . f a i t  
monter l e  niveau d'eau à 4,92 m pour redescehdre quelques jours 
plus tard 8. 4$60 m! 
Les hauteurs maximales relevées depuis I952 à LAI sont 
l e s  suivantes : 
b .-.-.-.-.-o-. . . . 1"' ,I , * '( ' .  e-.-*- 
La crue I962 se  s i t u e  donc en hauteur maximale en 20 
posi t ion de r r i è re  l a  crue de 1955. C 'es t  dcmc une crue t r è s  for te .  
Piais l e  maximum é tan t  t r è s  pointu, l a  crue subira  u n  aplatissement 
important entre  SATAGUI e t  PAROU. A c e t t e  dernière  s t a t ion  l e  dé- 
b i t  maximal se ra  effectivement t r è s  i n fé r i eu r  8. ce lu i  deversé 8. 
SATXGUI . 
c 
AM 
I 
" -  
bsqcane es k 
m 
5 
4 
3 
2 
I A I 5 O I N 
- I 2  - 
Le volume des déversements dépend de la forme de la 
courbe d e  cme. C'est ainsi qu'en I960 bien que le maximum de la 
crue soit t r è s  inférieur 8. celui de 1955, les déversements du Lo- 
gone entre LAI et BOMGOR ont atteint une valeur assez voisine de 
celle de 1955. 
Par le tableau suivant nous pouvons comparer les hau- 
teurs classées I962 aux hauteurs classées moyennes. 
. . . . i Hauteurs 1 2.50; 3.001 3.5014.00 14.5014.8Q15 . O O i  
1962 est donc faible en dessous de 4.00 m mais par con- 
tre au dessus de la moyenne pour les cotes supérieures 8. 4,50 m e  
Le graphique n07305 représente les hauteurs classées 
de 2 années très fortes I955  - I954  et 2 années très faibles I953 
et 1957. ha courbe I962  se situe parmi les années les plus faibles 
pour H inférieur k 4.00 mètres, et parmi les fortes années p o w  
les c o t e s  supérieures B 4,50 m. 
B/ - Eéversements par le seuil de SAThGTTI - 
Le Ba-Illi a pour  origine les déversements du Logone 
entre LAI et GOUNDO. Sur c e  tronçon la route est traversde par 39 
buses qui d6bitent 8. partir du moment o h  le niveau du Logone at- 
teint la c o t e  3,60 m 8. LAI. Le déversement au dessus de la r o u t e  
commence à 4,20 m. 
Logone à L A Ï  
Hauteurs classées 
Nbra da jours 
1953 
2.50 3 
4954 
7- 
I 
O 3,50 1 
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Des mesures de débi t  ont 4 t h  effectuées  de I953 8, I959 
pour é t a b l i r  l e  tarage du s e u i l  de SATIiGUI: en fonction du niveau' 
?i l t 8 c h e l l e  de LAI. 
Les valeurs du deb i t  t o t a l  déversé (buses e t  déverse- 
ments au dessus de l a  route)  en fonction des hauteurs correspon- 
dantes 8. LAI sont l e s  suivantes : 
Nous avions pu B t a b l i r  (Amgnagement SATkGU-I - DE;RF;SSIA 
Campagne 1959) une formule donnant l e  débi t  en fonction de l a  cote 
B 1'6chel le  de LAI : 
& =  67 (H - 3,60)~*35 
Cette formule avec exposant 2,35 se rapproche beaucoup 
de l a  formule des déversoirs  t r iangula i res  (exposant 2 , 5 )  ce qui 
correspond bien 8. l a  r é a l i t 6  s i  an considère l e  p r o f i l  de l a  route.  
Crue I962 - 
A u  moyen de c e t t e  courbe de taraFe nous avons t racé l a  
courbe des débi t s  déversés 8. SATEGUI pour 1 année I962 - graphique 
1127302 
m3/s 
,100 
1962 
satágui ................... 
darou 
amox Satágui : 
Morou : 
Voluma s ácoulás : 
Satágui 235.106 m3 
Marou 2 4 4 . d  m3 
i 
- I4 - 
GUI. 
Le débit ncaximal a ét6 de 
I29 m3/s 
Les débits maximaux des années précédentes sont 8. SATB- 
Comme le débit maximal déversé est fonction du maximum 
de la crue du Logone, le classement reste celui des crues du Lo- 
gone B LAI c'est-à-dire que la crue I962 vient en seconde position 
derrihre celle .de 1955. 
Notons que, comme les déversements ne commencent qu'h 
une cote relativement Blevée, les écarts entre les d4bits sont 
t r è s  grands puisqu'ils peuvent varier de O (valeur possible,bien 
qu'elle ne se soit pas-produite en IQ ans) 8. plus de 150 m3/s. 
Les volumes Qcoul6s par déversement ne dépendent pas 
de la hauteur maximale mais de la courbe des hauteurs classées. 
Le maximum I962 est. très pointu, aussi, malgré sa valeur élevée 
les déyrsements n'auront qu'un volume moyen. 
Voici les volumes écoulés depuis I955 au seuil de SATE- 
GUI - N3 = millions de m3. 
L'année 1960, malgré un débit maximal moyen, est en se- 
conde position pour les volumes déversés juste derrière la crue 
1955. 
8 . * / a  * 
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La crue 1962 malgré un débit maximal elevé se trouve 
releguée au 5 0  rang pour les volumes écoulés. 
Le graphique n07302 représente en outre la courbe de 
crue du Ba-Uli B T.LHROU (bchelle @I?). 
La pointe de crue, très vive à SATEGUI, s'est beaucoup 
amortie en traversant les zones d'inondation. L'amortissement est 
d'butant plus marqué que le maximum est plus pointu 8. XATEIGUI. A- 
lors que nous enregistrons en 1962 un débit maximal de I29 m3/s 8. 
SAT&GUI il n'est plus 8. iYA.kOU que de 
89 m3/s 
soit un amortissement de plus de 30 %. 
Au contraire, pour des crues soutenues, l'amortisse- 
ment est faible, et en I960 les maximums ont été de 78 et 84 m3/s 
à SATEGUI et l!"OU. 
11 faut remarquer que les Tlus fortes crues du Logo- 
ne I955 - 1956 - 1962 - I959 ont des maximums de formes t r è s  voi- 
sines : il s'agit chaque fois de pointes de courte durée : 6 8. 
8 jourso On peut donc s'attendre pour ces crues à un amortissement 
important alors  que Les crues moyennes sont souvent plus Btalées 
donc moins sujettes 8. s'amortiro 
Le volume écou16 2i MAROU en I962 est de 
244 milliqns de m3 
chiffre très légèrement supérieur (4 70) b. celui de SATEGUI. 
La propagatiog de la crue se fait pour l e s  maximums 
en I jour entre SATUGUI et &AROU, Compte tenu de l'absorption des 
petites pointes de crue de SBThGU1,les d3ux courbes de crues ont 
la même allure. La crue de NAEOU dépend donc ktroítement de la 
crue du Logone, 
. .../. .. 
- I6 - 
PropagatiQs-&ev&a crue entre SATEGUI et MAROL 
Les déversements du Logone dans la zone de SATXGUI - 
GOUNDO se partagent en trois courants principaux - graphique ne7316 
- P Goura-nt Sud - Etudié par les échelles ne 5 - 7 - II, 
rejoint le grand courant peu c"yL33 lféchelle II, 
- Courant Central - Etudié par les échelles ne 4 - 8 - 
IO - I3 - I e t - f y - T m - L e s  échelles 4 et I 3  n'ont pas ét6 
lues 
- --_u_- Gourant Mord - Etudié par les échelles 9 et 12, I1 re- 
joint le grand courant près  de l'échelle I au droit de DERESSIA, 
L'Bchelle 9 n'a pas BtB lue, 
Le graphique ne7315 représente les crues enregistrkes 
aux différentes échelles, 
L*Bchellle nQ 2 est située 8. 3 km en aval de SATBGUI au 
bord de la route, Elle E'est absolument pas influencée par les 
pluies et ne dépend que de la crue du Logone que l'on retrouve i- 
dentique aux relevés de L A I  mais avec un décalage de I jour et des 
amplitudes de crues très am3rties, C'est ainsi qu'à LAI la crue 
du I Q  au 5 Octobre a une amplitude de O , 3 2  m contre 0,Og m à 1'6- 
chelle ne 2, 
a) - C.0u.r-ant Sud 
L'échelle no II est d'abord soumise au régime des pluies, 
On enregistre une série de courtes pointes de crue en Juillet-Août, 
Début Septembre, les déversements commencent mais quelques fortes 
pluies provoquent encore 2 po in te s  de crue; nous avons affaire en- 
suite uniquement aux déversements du Logone. Comme la crue à L A I  
ne présente qu'une seule pointe, nous avons dgalement B. 1'Qchelle 
II une seule crue 8. montée régulière et décroissance Bgalement ré- 
gulière * 
Les maximums ont lieu aux dates suivantes : 
1 &helles 
. . 
4,QQ 
0,BO 
0,60 
0.40 
0,20 
Ech. no 8 
Max 8 -  10 
O,&Q Ech. no 10 
Max 3-10 
Echalla no11 
Max la 5 - 1 0  
1,2Q 
1,oo 
0.80 
o, 6C 
0,4C 
.0.2c 
Ech.  no 1 
MAROU * 2.00 
MAROW Ech no 15 
Max Ia 20-10 
-OJO 
.0,20 
Sa t6gu i 
no 4 
1962 
LAÏ 
I 10 S 20 30 I ?O , O 20 , a  31 ~ 
A 
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La progression de la crue est très rapide entre SAT% 
GUI et l'echelle ne II. Les relevés de cette échelle doivent être 
utilisés avec prudence , 
bj - Courant Central' 
lbes échelles nQ 8 - IO et I sont également soumises en 
Juillet - Août au regime des pluies. Les hauteurs d'inondations 
sont assez faibles, inférieures à 0,20 m, sauf au début de Septemi 
bre oh les déversements du Logone ont commencé, Clest ainsi que 
pour l'échelle nQ IO la forte, mais courte, crue du 2 Septembre 
est dÛe 8. la superposition desidéversements du Logone et de fortes 
pluies survenues au début du m 6 i s  (79 mm B DXRXSSIA et 75 mm b LAI). - 
A partir du 15 Septembre il n'y a plus de fortes pluies 
et il ne reste plus que l e s  déversements du Logone qui fournissent 
une crue régulière et forte, 
Les  maximums ont lieu aux dates suivantes : 
. o-.. . . . . 
La crue progresse de cette façon 
La progression de l'onde de crue dans le Logone est 
rapide mais normale et tout B fait comparable B celle du Chari 
(20 km par jour). 
LI - I8 - 
Lorsque les eaux ont franchi le seuil de SATEGUI, la 
prlgression est Qvidemment beaucoup plus lente. Elle reste sensi- 
blement constante entre SATEGUI et IVlAROU. 
c) - Couragt,,Nord 
précedentes : inondations soumises au régime des pluies en Juillet- 
Août et déversements du Logone en Octobre - Novembre, Bn Septembre 
les. crues sont d 'origine mixte 
L'échelle no 12 a des relevés de même nature que les 
Le maximum a eu lieu le 10-10-62 ce qui donne pour la 
propagation de l'onde de crue une vitesse moyenne de 3 , 5  km par 
jour un peu plus rapide que celle du courant central. 
En conclusion 
A part les échelles ng 2 - 3 et 4 situées au bord de la 
route BAT3GUI - GOUNDO et qtii ne sont sujettes qu'aux crues du Lo- 
gone; les autres échelles enregistrent des crues de 2 natures, 
Bn Juillet - Août, crues dûes aux précipitations, de 
courte d'urée en général et d'assez faible amplitude (0 ,20 m), L'i- 
nondation de la plaine est permanente mais peu importante. 
En Septembre commehcent les déversements du Logone,qui 
au début sont encore peu développés mais peuvent donner lieu avec 
de fortes pluies à des crues plus importantes d'amplitudes 0,40 8. 
0,60 a. 
Les déversements du Logone s'intensifient dans le cou- 
rant du mois de Septembre et Octobre et provoquent des inondations 
de plaines variables se lon  la force de la crue du Logone. En I962 
on a enregistré aux &helles des hauteurs d'eau maximales variant 
de 0,70 m à I,20 m. 
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Variations interannuelles 
Nous avons groupés dans les tableaux ci-dessous tous l e s  
résultats en notre possession concernant la propagation de l'onde 
de crue entre SATBGUI et PiAROU et les hauteurs maximales relevées 
aux différentes Bchelles en fonction de la crue du Logone 8. LAI. 
Dates des maximums aux différentes Bchelles - 
E : Nombre de jours en t r e  le maximum 8. LAI et le maximum 8. 1'8chelle. 
.-. .-.-. .-.-o .-.-. :1954:-0-.-* .. *' .. 0 .  . :19-10;22-1OI 3 ::22-10; 3 ::23-10; 4 ::23-10; 4 
- 20 - 
M a x i m u m s  atteints aux différentes échelles 
- - 2 1 -  
Les temps de parcours sont assez d i f f é ren t s  d'une année 
8. l ' a u t r e .  Ils dépendent pour une p a r t  de l ' importance des obsta- 
c l e s  (barrages 8. poissons ...) r éa l i s é s  par  l e s  habi tants  de c e t t e  . . 
zone. Pour deux crues de mêmes hauteurs maximales I956 e t  I962 par  
exemple l e  temps de parcours entre  LAI e t  PXROU var ie  de 9 8. II 
jours. Bn 1959, pour une cote t r è s  vois ine,  i l n ' e s t  que de 6 jdurs. 
Le temps de parcours e s t  également fonction de l'impor- 
tance de l a  crue du Logone. I l  décro i t  lorsque l a  hauteur maximale 
$'LAI c r o i t .  Le graphique ne7304 représente l ' & a r t  eb jours entre  
le maximum B LAI e t  l e  m a x i m u m  B PrUEOU en fonction du maximum de 
l a  crue 8. &AI. 
Jin déhors des  points 1959 e t  1960, l e s  9 autres points  
se  s i t uen t  assez près  de l a  courbe puisque l ' k a r t ;  ne dépasse pas 
, I  jour entre  l a  valeur théorique e t  l a  valeur r é e l l e ,  
Le temps de parcours entre  LAI e t  iL;AROU var ie  donc dLe 
5 '8. I3 jours selon l e s  années. Pour  l e s  autres  échelles l e s  don- 
nées ne sont pas assez nombreuses pour t r ace r  des courbes. 
Hauteurs maximales aux di f fé ren tes  échel les  
El les  dépendent uniquement de l ' importance de l a  crue 
du Logone s i  e l l e s  sont s i tuées  suffisamment près du fleuve.C'est 
l e  cas des échel les  no 7 - 8 - I O  e t  II - graphique n~730I.Notons 
que pour l e s  2 premières, 7 e t  8, l e s  .plus proches du Logone, l a  
corrélat ion e s t  excéllente mais qu 'e l le  devient déjà  moins bonne 
pour l e s  échel les  I O  e t  II. 
Pour l e s  échel les  l e s  plus dloignées du Logone, l a  cor- 
ré la t ion  e s t  mauvaise. Les p e t i t s  ouvrages éd i f i é s  'en t ravers  de 
l a  plaine tout  l e  long du parcours modifient de façon t r è s  sensi-  
ble  l a  forme de l a  courbe de crue. En outre  l e  maximum 8. F&OU e s t  
plus ou moins élevé suivant l e  volume de débordement entre  SAT% 
G U I  e t  GOUlDO, indépendamment du maximum. Le graphique nQ730I re- 
présente l e s  maximums de lVAROU en fonction de ceux de LAI. La co r -  
r é l a t ion  n ' e s t  pas t r è s  bonne e t  l a  d ro i t e  a u r a i t  é t é  impossible 
8. t racer  sans l a  crue de 1955. 
Echo1 le 
5'1 O 
SOO 
4,520 
4.80 
-70 
4.QQ 
4,SQ 
LAI' 
Hauteurs maximales 
aux echelles en fonction 
du maximum à LaÏ  
MAROU 
3,.00 
Eehollo LAI' 
5.1Q 
5,OO 
4,50 
o. so O. 70 0.90 
0 
Ech: n"10 Ech: n"91 
1.00 9.20 1,4( 
I 1 
I I * 
5 0  0. 70 1.00 
i
oso 0.70 0.80 1.00 
Propagation de la crue entre 
L A Ï  et MAROU 
EchalIa no 15 
ZI ,  
1961 w 1961 0 
I S  
1960 0 
1962 
9 
1955 
i0 4.60 4.70 4,80 4,90 5,OO 
I l I I I I * 
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ECHELLBS DE LA ZONE SATBGUI-DERESSIA 
. . 
.Ne i Situations 
. . *' Elements o 
i IIRieibre de MANGUERI3 près de DM@SSIA :I 61. de O 8. 1 ml . . 
: 2:Route SATBGUI-GOUNDO 
i 3IRoute SATSGUI-GOUNDO 
:I 61. de O 8. I m. 
'1 61.  de O 8. I m. . 
: 4:Route SATSGUI-GOUNDO :I 61. de 1 8 .  2 m, 
: 12 él. de 4 à 6 m. 8iRoute de KA.NïE près  de D I L A  
i 
. 
. . . 
. . 
: 1O:A L'Est de D I L A  
O . :I 61. de 4 à 5 m, au dessus : : d'un 616mest de O 8. I m e  . 
.e */o 
Station : DERESSIÄ NO I 5  (MAROU)- Annee - I962 
. ,, - 8 . - . - . ~ . : r . - . - e - e - ~ - . - . - . - .   O  . 
: 1 : 060: 047: 020: . : 032: 051: 245: 210: 140: 
: 2 : 060: (3461 020: o e . : OSI: 055: 243: 210: 140: 
: 3 : 059: 045: 019: e e : 030: 060: 245: 205: 135: 
: 4 : 058: 044: 018: . : 038: 060: 245: 195: 134: 
: 5 : 056: 043: 017: . . : 037: 089: 248: 195: 133: 
. . . e . . . . . . 
6 . 
. . . : 6 : 056: 042: 016: . . . : 036: 088: 247: 190: 133: . : 035: 087: 250: 186: 133: 
: 8 : 055: 040: 014: . . : 006: 038: 130: 249: 186: 120: . : 006: 037: 130: 249: 180: IZO:  
: I O  : 054: 037: 012: . . : 005: 036: 150: 253: 180: 119: 
: I 2  : 054: 035: 010: : 003: 034: 167: 252: 180: 110: 
: I3  : 053: 034: 009: . : 003: 033:  170: 258: 179; 095: 
: I 5  : 052: 032: 007: . : 002: 032: 178: 258: 176: 094: 
: I 6  : 051: 030: 006: O : 003: 046: 190: 258: 176: 085: . . : 006: 046: 190: 260: 176: 080: : 17 : 051: 030: 003: . . 
: I8 : 050: 029: 002: . . . : 005:  049: 186: 260: 170: 080: : 19 : 050: 028: . 
: 20 : 050: 027: : 004: 049: 195: 262: 170: 075: 
e .  . : 004: 052: 195: 260: 155: 074: : 2 1  : 050: 026: 
: 22 : 050: 025: . : 003: 053: 194: 258: 155: 074: . e : 003: 053: 195: 258: 153: 073: : 23 : 050: 024: . 
: 24 : 049: 023: . . : 002: 050: 215: 257: 152: 072: 
: 25 : 049: 022: . : 007: 048: 220: 253: 152: 070: 
: 7 : 055: 041: 015: o 
: 9 : 055: 038: 013: 
: II : 054: 036: 011: . 
. 
: 004: 035: 167: 255: 180: 110: . . . 
: I 4  : 053: 033: 008: . : 002: 033:  169: 260: 178: 095: . 
. : 005: 048: 187: 260: 175: 080: 
. 
e 
. e e 
. : 26 : 048: 021: . : 008: 053: 
: 27 : 048: 020: . : 027: 052: 
: 28 : 048: 019: . : 025: 050: 
: 29 : 048: : 028: 050: 
: 31 : 047: e . : 050: 
. . . . . . . . . . . . 
e e e 
. . . . : 051: : 30 : 047: 
. o . 
8 
. . . 
_________________________________c____I_--- c _______________ 3 _ _-  
220: 253: 149: 070: 
228: 240: 145: 070: 
230: 236: 145: 068: 
230: 230: 140: 067: 
245: 230: 140: 067: 
: 215: : 066: . . . 
:===========,1===== 
. . .  
Station : DMUSSIA NQ I - SD - Année : I962 
___--_----___--c-___-------------------------------------------- --------* -_-----__-------------------------------------------- . . 
o . . . . . . . . . e . e : b . . o 
:Jaurs:J  : F : M  : A : M  : J  : J  : A  : S  : O  : N  : D  : 
.-,.-:Z-':-.--.I1c-.-.-.-.-.-.-. 
: I :  . : 012: 052: 027: 
: 2 :  . : 015: 052: 027: 
: 4 :  e . . : 005: 014: 058: 026: 
: 5 2  . : 008: 014: 058: 026: e 
: 6 :  . . . : 008: 017: 060: 026: 
: 7 :  o o . . . : 007: 017: 063: 025: 
: 8 i  . . : 007: 016: 066: 025: 
: 9 :  . . . : 006: 016: 070: 025: 
i 10 : e o . o : 005: 015: 071: 024: 
: II ! o . . . : 005: 015: 073:  024: 
: 12 : . : 004: 014: 077: 023: 
: 13 : . . . : 004: 014: 073: 022: 
: I4 : . O . e : 007: 013: 073: 022: 
: 15 : e . . . : 007: 015: 071: 021: 
: I 6  : . : 006: 015: 070: 020: 
: I7 : . . . : 006: 015: 068: 020: 
: I8 : e . . . O . : 006: 020: 066: 019: 
: I9 : . . . * I  . : 010: 019: 066: 019: 
: 20 : . . . o : 010: 025: 066: 018: 
: 21 : . . . o : 009: 028: 064: 017: 
: 22 : . . o : 008: 028: 061: 016: 
: 23 : . : 007: 031: 058: 013: 
: 24 : o . 1 : 011: 033: 055: 010: 
: 25 : o . . . : 011: 037: 051: 008: 
: 26 : . . . : 010: 039: 047: 006: 
: 27 : . : 010: 042: 044: 005: ' : 
: 28 : . : 009: 045: 041: 004: 
: 29 : : 013: 047: 038: 000: 
: 30 : . : 013: 049: 036: . . O . : 012: : 033:  
4 . . . . . . 
e e . . 
* . 
O o . . . 
o o . . . . . 
o . . 
. : 3 :  a . . : 006: 015: 055: 027: 
c . 
. . o . . . i . . . O 
e O . . . . . 
e 
. 
. o . . b . 
o . o 
e . b . . 
. 
D . . . 
0 o . . . o . . . * . . . . . o . . . . . . . 
o . * . . . . c . e 
c 8 . . . O 
o 
O O . . 
o o . . . . . O . . . . . . o 
e . . 
e . . . 
o . o 
. . 
. . . . . . . . e . . '  . : 31 : b O . o . e 
__---______-_____,,,,________,,,_--------------------------------~~-------~- _____,_,,,, ------------------~-- . 
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Station : SATEGUI No 2 - SD - Année : I962 
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Stat ion : SATi3GUI NO 3 - SD - Année : 1962 
.,-~-~-:-:-o-o-*-o-.-.-.-:-: o 
: I :  . o . : 055: o o 
: 2 :  t : 056: 8 o 
: 3 :  o o o . . . : 057: o o 
: 4 :  . o o o o . : 002: 058: 
: 5 :  o . : 004: 057: 
: 8 :  o o o o . . : 009: 053: o 
: 9 r  i o o . o . . : 010: 040: . 
: I0  : o o f . . o . : 017: 040: o 
f II : . o : 024: 040: . 
: I2 : . . : 029: 049: 
: I3 : o o . . o o o : 030: 048: o . 
: I 4  : o . . . o . : 045: 047: o o 
: I 5  : . : 049: 047: . . 
: 16 : o o o . o o : 050: 046: . o 
: 17 : . o o o o . o : 052: 045: o 
: 18 : o 8 . o o : 053: 044: o o 
o o . o . : 053: 043: 
: 20 : 8 o : 053: 030: 
. . . o . : 053: 036: . . . . o : 054; 034: . . . : 055: 020: . : 055: 024: 
: 25 : o o o . . : 055: 010: 
o o . o o : 055: 014: o 
: 27 : o . . o : 055: 008: 
: 28 : . o o o o : 054: 002: o o 
: 30 : o e o o t 054: b 
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o o : 008: 054: 
: 6 :  ? 
: 7 :  . o o . o . . . o . 
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o . . 
o . o . o . o . . . o o 
o . o o . . o . o . . o o . o o o o . 
O o o . o * 
o o . . o . . . . . . o o . o . a o o 
o . o o o : I9 : 
: 21 : 
: 22 : 
: 23 : 
: 24 : 
: 26 : 
. o o . o . b . . . o . o :. . 8 . * o b o . . * 
o . . o 
o . o . o . . . o . . o . * o . . . . . . . . 
o o o . o o . . o . 
o o o 8 . o o . . o . . 
o o . . o : 054: sec: . o 
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